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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Eficiencia de la cáscara de 
papa como coagulante para remover materia orgánica, en efluentes de la industria textil 
,Huachipa-2018”, cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia de la cáscara de papa como 
coagulante para remover materia orgánica, en efluentes de la industria textil, Huachipa- 
2018, que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Ambiental. La investigación 
consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica la realidad problemática del mal 
manejo en la gestión del tratamiento y vertimiento de efluentes textiles en Huachipa ,en el 
segundo capítulo se muestra la metodología y el diseño de la investigación siendo este 
experimental ,ya que a lo largo de la investigación se irá modificando una de las variables, 
en el tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos durante la investigación de la 
eficiencia de la cascara de papa en la emoción de la materia orgánica en efluentes textiles de 
Huachipa. En el cuarto capítulo se compara los resultados obtenidos con otras 
investigaciones nacionales e internacionales para ver la efectividad de la cascara de papa con 
otro tipo de efluentes. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones de la eficiencia de 
la cascara de papa como alternativa económica y natural para la remoción de materia 
orgánica en efluentes textiles. En el sexto capítulo se detalla las recomendaciones que 
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El objetivo de la investigación es evaluar la eficiencia de la cáscara de papa como coagulante 
para remover materia orgánica, en el tratamiento de efluentes textiles, Huachipa-2018. 
Debido que la cáscara de papa contiene en sus propiedades almidón. Este trabajo se 
desarrolló mediante un nivel de investigación explicativo, tipo Aplicada, de diseño 
experimental con variables cuantitativas continua modo que se realizará la evaluación de la 
eficiencia de la càscara de papa, para la remoción de materia orgánica usando el almidón de 
papa como coagulante en efluentes textiles, Huachipa-2018.La eficiencia de la cáscara de 
papa, en el tratamiento de efluentes textiles logra remover la materia orgánica utilizando la 
cáscara de papa, siendo la concentración más óptima la de 50 ml/l de coagulante, la que 
disminuye el nivel de: turbidez del efluente textil en un 34,7 
%, sólidos suspendidos en un 42,7 %, la conductividad eléctrica en un 10,9 %, pH en un 22,5 
%, DQO en un 23,7 %, DBO5 en un 36,4 %. La cáscara de papa es eficiente como coagulante 
para remover materia orgánica, en efluentes de la industria textil, Huachipa, debido que logro 
disminuir y remover la materia orgánica presente en el efluente textil. Para ampliar la 
investigación científica a un ámbito de dosificación del coagulante, se debe de utilizar otras 
velocidades de agitación (r.p.m) al flocular el coagulante en la prueba del test de jarras, y así 
comprobar, si se puede obtener otras concentraciones óptimas. 
 





The objective of the research is to evaluate the efficiency of the potato husk as a coagulant 
to remove organic matter, in the treatment of textile effluents, Huachipa-2018. Because the 
potato husk contains starch in its properties. This work was developed through a level of 
explanatory research, Applied type, experimental design with continuous quantitative 
variables that will be carried out the evaluation of the efficiency of the potato husk, for the 
removal of organic matter using potato starch as a coagulant in textile effluents, Huachipa- 
2018.The efficiency of the potato husk, in the treatment of textile effluents manages to 
remove the organic matter using the potato husk, being the most optimal concentration the 
50 ml / l of coagulant, which decreases the level: turbidity of textile effluent by 34.7%, solids 
suspended by 42.7%, electrical conductivity by 10.9%, pH by 22.5%, COD by 23.7%, DBO5 
by 36.4%. The potato husk is efficient as a coagulant to remove organic matter, in effluents 
from the textile industry, Huachipa, because it manages to reduce and remove the organic 
matter present in the textile effluent. In order to extend the scientific research to a coagulant 
dosage range, other agitation speeds (R.p.m.) should be used to flocculate the coagulant in 
the jar test, and thus check if other optimal concentrations can be obtained. 
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